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Der Landtagsbericht über die Theilnahme ritterschaftlioher 
Delegirter an den Funeralien Seiner Majestät des hochseligen 
Kaisers Alexanders III.,  sowie die Ergebenheitsadresse aus Anlass 
der Thronbesteigung Seiner Majestät des jetzt regierenden 
Herrn und Kaisers. 
Der Landtagsbericht über die Designirung ritterschaftlicher 
Delegirter zur Theilnahme an den im Mai d. J. in Moskau statt­
findenden Krönungsfeierlichkeiten. 
3. 
Der Landtagsbericht über die Theilnahme ritterschaftlicher 
Delegirter an der von Ihren Kaiserlichen Majestäten im Ja­
nuar v. J. in St. Petersburg abgehaltenen Gratulationscour. 
4. 
Der Landtagsbericht über die Sr. Majestät dem Herrn und 
Kaiser unterbreitete Supplik der livländischen Ritterschaft. 
5. 
Der Landtagsbericht über die konfessionellen Ver­
hältnisse. 
6. 
Der Landtagsbericht über die Regulative der Prediger­
und K i rch e n d i e n er ein kii n f t  e. 
7. 
Der Landtagsbericht über die Einstellung der kirchlichen 
Prästationen seitens einiger Gutsbesitzer griechisch­
orthodoxer Konfession. 
8. 
Der Landtagsbericht über den Kredit zur Anstellung von 
P redigervikaren. 
1* 
1/ , Abth. 
T. Abth. 
1. Abth. 
I.  Abth. 
I.  Abth. 
I.  Abth. 
Abth. 
I.  Abth. 
I.  Abth. V 
1/ I. Abth. 
J. Abth. 
9. 
Der Landtagsbericht über die kirchlichen Reallasten. 
10. 
Der Landtagsbericht über die Pfarrtheilungskasse, nebst 
hierauf bezüglichem Schreiben des Herrn livländischen General­
superintendenten vom 31. Januar 1896. 
U. 
Der Landtagsbericht über den Immobiliarbesitz der 
Küsterate. 
12. 
Der Landtagsbericht über die Auswanderungsbewegung 
unter dem Landvolk. 
13. 
Der Landtagsbericht über eine von dem Herrn R. Baron 
Stael von Holstein ausgearbeitete historische Darstellung 
der hauptsächlichsten Wirksamkeitsgebiete der liv­
ländischen Ritterschaft. 
14. 
Der Landtagsbericht über die Verwendung des dem Adels­
konvent für Schulzwecke eröffneten Kredits. 
15. 
Der Landtagsbericht über das Volksschulgesetz. 
16. 
Der Landtagsbericht über das baltische Polytechnikum. 
17. 
Der Landtagsbericht über die Arbeiten zur Revision des 
Justizgesetzes von 1889. 
18. 
Der Landtagsbericht über die Kirchspielsbaulast. 
19. 
Der Landtagsbericht über die Refundirung der Auslagen 
der Ritterkasse für die Landeskasse. 
I. Abtli. 
I. Abth. 
I.  Abth. 
1. Abth. 
I.  Abth. 







Der Landtagsbericht über den An- und Verkauf von Aktien 
der I. russischen Gesellschaft für die Erbauung von Zufuhr­
bahnen zum Besten der Postkasse. 
21. 
Der Landtagsbericht über die Reorganisation der ritter­
schaftlichen Buchführung. 
22. 
Der Landtagsbericht über Veränderungen im Personal-
bestände der Ri tterscliaftsrentei. 
23. 
Der Landtagsbericht über die von der Staatsregierung ge­
plante Prästandenreform. 
24. 
Der Landtagsbericht über die Einschätzung derFabriken 
und gewerblichen Anstalten. 
25. 
Der Landtagsbericht über die in Aussicht stehende Ueber-
weisung der für den Unterhalt der Friedensrichter- und 
anderer K r o n si n s t i t  u t  i o n e n bestimmt gewesenen 
Summen für Wegebauzwecke. 
26. 
Der Landtagsbericht über die Abgrenzung der Patri-
monialgebiete und der landischen Verwaltungsdistrikte. 
27. 
Der Landtagsbericht über die Abtheilung der Quoten-
ländereien. 
28. 
Der Landtagsbericht über die Zahlung der Dessätinen-
steuer für Pachtländereien. 
29. 
Abth. Der Landtagsbericht über verschiedene, die Ausübung der 
Krügerei- und Schenkberechtigung betreffende Mass­
nahmen und Verordnungen. 
1. Abth. 
30. 
Der Landtagsbericht über die Krugssteuern. 
31. 
I. Abth. Der Landtagsbericht über die eventuelle Ausdehnung des 
Krons-Branntweinmonopols auf Livland. 
32. 
I.  Abth. Der Landtagsbericht über das Immobil des ehemaligen 
Landesgymnasiums zu Fellin. 
33. 
1. Abth. Der Landtagsbericht über das Immobil des ehemaligen 
Landesgymnasiums zu Birkenruh. 
34. 
I. Abth. Der Landtagsbericht über die Inventarien der ehemaligen 
Landesgymnasien. 
35. 
I. Abth. Der Landtagsbericht über das Immobil der ehemaligen 
Küsterschule und das Anstaltsinventar. 
% 
36. 
1. Abth. Der Landtagsbericht über den Verkauf des Immobils des 
ehemaligen Gemeindelehrer-Seminars bei Walk. 
37. 
I. Abth. Der Landtagsbericht über die Gefängnissgebäude zu 
Werro, Dorpat und Walk. 
I. Abth. 
38. 














Der Landtagsbericht über die Subventionirung des 
Rigaschen Stadttheaters. 
40. 
Der Landtagsbericht über die Begründung von Kirch­
spiels-Doktoraten und -Krankenhäusern. 
41. 
Der Landtagsbericht über die Begründung des Vereins zur 
Verpflegung von Epileptikern und Idioten. 
42. 
Der Landtagsbericht über die Massnahmen zur Abwehr der 
Lepra nebst dem hierauf bezüglichen Memorial des Verwaltungs­
raths der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra. 
43. 
Der Landtagsbericht über die Wardirung und Kontin 
gentirung der Kreis- und Kirchspielswege. 
44. 
Der Landtagsbericht über die Schotterung von Zufuhr­
wegen zur Eisenbahn. 
45. 
Der Landtagsbericht über die Anfertigung der General-
wegekarte mit Auftragung der Gutsgrenzen. 
46. 
Der Landtagsbericht über den Bau einer Zufuhrbahn von 
Stockmannshof nach Sesswegen oder Schwaneburg. 
47. 
Der Landtagsbericht über die Sicherstellung der Kauf-
schillinge verkaufter Gesinde der Fideikommissgüter. 
48. 
L Abth. Der Landtagsbericht über eine eventuelle Vereinigung der 
Verwaltungen der Bauerrentenbank und der Güterkredit-
sozietät. 
49. 
I.  Abth. Der Landtagsbericht über die Eröffnung der Gouverne­
mentsbehörde für Bauerangelegenheiten, an Stelle der 
aufgehobenen Kommission für Bauersachen. 
I. 
50. 
Abth. Der Landtagsbericht über eine Sammlung von Gesetzen 
und Verordnungen, die Verwaltung der Kirchspiele 
in Livland betreffend. 
I.  Abth. 
51. 
Der Landtagsbericht über das Jagdgesetz. 
52. 
I. Abth. Der Landtagsbericht über Telephon Verbindungen in 
Livland. 
53. 
I. Abth. Der Landtagsbericht über die Ausarbeitung einer Ver­
ordnung, die Flössung auf den öffentlichen Gewässern Livlands 
betreffend. 
54. 
1. Abth. Der Landtagsbericht über die Begründung eines kultur­
technischen Bureaus für Livland. 
55. 
I.  Abth. Der Landtagsbericht über das der livländischen Ritterschaft 
aus dem Nachlass der Frau Emilie von Pistohlkors, geb. von 
Härder, zugewandte Legat. 
I. Abth. 
56. 
Der Landtagsbericht über das der Obhut der livländischen 
Ritterschaft unterstellte von Knorringsche Familienlegat 
I. Abth. 
I. Abth. 







Der Landtagsbericht, betreffend die Verp flegungskosten 
für mittellose Edelleute, die in Irrenhäusern verpflegt 
werden. 
58. 
Der Landtagsbericht über die Ri tt er schaft sdien er -
sch aft. 
59. 
Der Landtagsbericht über die Entscheidung Eines Diri-
girenden Senats auf die Beschwerde des Landrathskollegiums 
über die Massnahmen der Gouvernementsobrigkeit hinsichtlich 
der Revision der Ritterschaftsforsten. 
60. 
Der Landtagsbericht, betreffend die Streichung des Herrn 
Robert von Sievers aus der livländischen Adelsmatrikel. 
61. 
Der Landtagsbericht, betreffend die von dem Herrn Burchard 
(genannt Harry) von Ivlot nachgesuchte Streichung aus der 
livländischen Adelsmatrikel. 
62. 
Der Landtagsbericht über die ablehnende Entscheidung Eines 
Dirigirenden Senats in Sachen, betreffend die Refundirung 
von Baukosten für die Gebäude von acht Stationen an 
die Ritterkasse aus der Postkasse. 
63. 
Der Landtagsbericht, betr. die seit dem Landtage 1893 statt­
gehabten Veränd eru ngen in dem Ii vlä nd ischen Stati ons-
netz. 
64. 
Der Landtagsbericht, betreffend das dem verstorbenen 
Gulbenschen Postkommissair A. Dahlberg gewährte 
Darlehn. 
65. 
III. Abth. Der Landtagsbericht, betreffend die Umwandlung von 
Natural-Postprästan den in Geldzahlung. 
66. 
V. Abth. Der Landtagsbericht über die Gebühren für die Ein­
tragung neuer Adelsgeschlechter in die Geschlechts­
bücher. 
67. 
VI. Abth. Der Landtagsbericht über die neue Auflage der Landrolle 
vom Jahre 1832. 
68. 
VI. Abth. Der Landtagsbericht über die Schulstatistik. 
69. 
VI. Abth. Der Landtagsbericht über die Klarstellung zweifelhafter 
Fälle von Quotenabtheilungen und über die Ausführung 
zweier Enquöten, betreffend die Nutzung der Quotenländereien. 
70. 
I.  Abth. Die Kommissionsvorschläge wegen Bewilligung von Stipendien 
zur Ausbildung von tüchtigen Landmessern, eingereicht in 
Erfüllung des Beschlusses des Adelskonvents vom November v. J. 
71. 
I. Abth. Das Gesuch des Bevollmächtigten der von Wulfschen Erben 
(vom 25. Januar 1896) um Ertheilung der Genehmigung zur 
Vergebung der Rutzkyschen Hofeslandparzelle Lubbin 
in Erbpacht. 
72. 
1. Abth. Der Antrag des Herrn Eduard von Lilienfeld auf Erwählung 
einer Kommission zur Berathung über die Frage wegen Kon-






I.  Abth. 
9 
I. Abth, 





Der Antrag des Herrn Rujenschen Kirchspielsvorstehers 
(vom 25. Januar 1896 JY? 7) auf Versetzung des Weges von 
Rujen-Hakelwerk nach dem Kalne-Krug in die I. oder 
II. Gruppe der zu chaussirenden Zufuhrstrassen, gegen Ver­
setzung des Weges von Rujen in der Richtung nach Wiirken in 
die III. Gruppe. 
74. 
Der Antrag der Livländischen Gemeinnützigen und Oeko-
nomischen Sozietät auf Bewilligung von 10,000 Rbln. zur Bildung 
eines Fonds zur Hebung des Imports von Rasse-Rindvieh. 
75. 
Das Gesuch der Herren Pastoren P. Willigerode, W. Bisen­
schmidt und G. Oehrn (vom 29. Januar 1896) um Bewilligung 
von 200 Rbln. jährlich für die Begründung eines Konfirman­
den-Vorbereitungsunterrichts in Dorpat. 
76. 
Zur Erfüllung des Beschlusses des Adelskonvents vom No­
vember 1895 eingereichte Kommissionsvorschläge (vom 16. Januar 
1896) wegen der zu zahlenden Entschädigungen für die Hergabe 
von Grand zu Wegebauzwecken. 
77. 
Das Gesuch des Herrn Generalsuperintendenten Fr. Holl­
mann (vom 5. Februar 1896), in seiner Eigenschaft als Präsident 
des Verwaltungsraths des livländischen Vereins für die Aus­
bildung Taubstummer, um Erhöhung der Subvention (aus der 
Landeskasse) von 300 auf 600 Rbl. jährlich zum Besten der 
Wolmarschen Taubstummenanstalt und um Bewilligung ein­
maliger Zahlungen in der Höhe von zusammen 1600 Rbln. 
78. 
Der Bericht des Herrn Präsidenten des Kuratoriums des 
Rigaer Marien - Di akonissenvereins, Landrath E. von 
Transehe, (v. 11. Jan. c.) über die Wirksamkeit des Vereins, 
nebst Gesuch um Prolongation der Jahressubvention (aus der 
Ritterkasse) in der Höhe von 1000 Rbln. 
79. 
'•  Abth. Die Proposition des Herrn stellv. Gouverneuren (vom 16. Ja­
nuar 1896 JV° 506) wegen Erwerbung der Aabrücke bei 
Wolmar zum landschaftlichen Eigenthum. 
80. 
I- Abth. Der Antrag des Herrn 6. von Sivers zu Kerjell wegen 
Emendirung des § 13 der Landtagsgeschäftsordnung über 
das Recht zur Ausstellung von Landtagsvollmachten. 
81. 
I. Abth. Das Gesuch der Gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat 
(v. 10. Januar d. J.) um Erhöhung der ihr auf Antrag des weil. 
Herrn Kassadeputirten F. v. Ditmar für die estnische ethnogra­
phische Ausstellung bewilligten Subvention um 600 Rbl. 
82. 
I. Abth. Das Verzeichniss der aus den Einnahmen des Korps der 
Ritterschaft aus den Kapital-, Weil- und Zwischenrenten, sowie 







Das Gesuch des Herrn Oskar Alexander Karl Maria von 
Seidlitz zu Meyershof um Aufnahme in die livländische 
Adelsmatrikel. 
84. 
Das Gesuch des Herrn Gustav von Rathlef zu Tammist 
(vom 12. Januar 1896) um Aufnahme in die livländische 
Adelsmatrikel. 
85. 
Der Antrag des Herrn F. von Stryk wegen Verlegung der 
Station Kuikatz nach Bockenhof (d. d. 11. November 1895). 
86. 
Der Antrag des Herrn C. Baron Vietinghoff auf Be­
gründung einer Gelegenheitsstation in Kalnemoise 
oder Ottenhof (d. d. 11. Dezember 1895 J\» 8). 
87. 
Der Antrag des Landrathskollegiums, betreffend die in 
Folge Erbauung der Eisenbahnen Walk-Pernau und Moiseküll-O 
Fellin notliwendig werdenden Veränderungen in dem liv­
ländischen Stationsnetz. 
88. 
Das Schreiben des Herrn Besitzers des Gutes Maydelshof, 
C. von Knorring, betreffend die Verwendung der Immo­
bilien der Station Maydelshof für den Fall einer künftigen 
Aufhebung der genannten Station (vom 19. Januar 1896). 
89. 
Das Gesuch des Herrn TT. von Stryk zu Owerlack um Be­
willigung von Kauf- oder Miethgeldern für die Gebäude der 
Station Owerlack (vom 28. Januar 1896). 
90. 
Vorschläge der vom Adelskonvent im Mai 1895 nieder­
gesetzten Kommission zur Reform der Grundsteuern. 
91. 
Das Gesuch des Herrn C. Baron Maydell-Krüdnershof (vom 
19. Januar 1896) um Erhebung der Iloflage Carlsberg 
zum Rittergut, — nebst Gutachten der VI. Abtheilung. 
92. 
Das Gesuch des Herrn E. Baron Wolff-Fianden (vom 
30. Januar 1896) um Genehmigung eines Austausches zwischen 
Hofes- und Bauerland, — nebst Gutachten der VI. Abtheilung. 
93. 
Das Gesuch der Herren Eduard, Fr ied rieh und A lex an der 
von zur Mühlen zu Ledis (vom — Februar 1896) um Auf­
nahme in die livländische Adelsmatrikel. 
94. 
Das Gesuch des Herrn J. Mossin um Subventionirung der 
von ihm bisher lediglich für eigene Rechnung unterhaltenen 
Station Sangla (vom 3. Februar 1896). 
95. 
Das Gesuch des Präsidenten der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen (v. 12. Febr. 1896) um 
Bewilligung eines Beitrages zur Deckung der Kosten der aus 
Anlass des X. Archäologischen Kongresses zu veranstal­
tenden Ausstellung. 
96. 
Der Bericht des Ritterschafts-Sekretärs über die zur Er­
füllung des Landtagsbeschlusses vom Jahre 1890 ausgeführten 
archivalischen Arbeiten. 
97. 
Der Bericht des Kuratoriums der v. Zeddel mannsch en 
Privatschule in Jurjew (Dorpat), (vom 1. Februar 1896) 
nebst Gesuch um Prolongation der ritterschaftlichen Subvention 
von 5000 Rbl. 
98. 
Der Bericht der Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen 
und Oekonomischen Sozietät über Wasserwege (vom 6. Februar 
1896 401). 
99. 
Das Gesuch des Frl. Marie Girgensohn (vom 6. Februar c.) 
um Prolongation der Zahlung zum Besten des unter ihrer Leitung 
stehenden Seminars zur Ausbildung von Lehrerinnen 
und um Gewährung von 200 Rbl., einmalig, zur Ausbildung eines 
Lehrers für den Unterricht in der Methodik und um Gewährung 
von Zuschüssen für einzelne Pensionärinen im Betrage von 
je 50 Rbl. jährlich. 
100. 
Das Gesuch des Herrn Oberlehrers Fr. Ger mann (vom 
7. Februar 1896) in Riga um Subventionirung der unter seiner 
Leitung stehenden privaten Realschule mit resp. 3000 Rbl. jährlich-
101. 
Das Gesuch des Herrn Direktors von Eitz (vom Febr. c.) 
um Bewilligung von ca. 1000—1500 Rbl. jährlich zum Besten 
einer für die Lehrer seiner Schule zu begründenden Pensions­
kasse, um Garantirung von Allerszulagen für einige Lehrer der 
Anstalt, um Uebernahme der Verwaltung der zu begründenden 
Pensionskasse und um Abdelegirung einiger Mitglieder der 
Ritterschaft zur Theilnahme an der Ausarbeitung der Statuten 
und Erwirkung ihrer Bestätigung. 
I. Abth. 
I.  Abth. 






Der Bericht des Herrn Güterdirektors Landrath Baron 
Mengden (vom 2. Februar 1896) über die Verwaltung der 
Ritterschaftsgüter. 
103. 
Der Bericht des Herrn Dr. H. Truhart (vom 7. Februar 
1896) als Präses der Gesellschaft livländisclier Aerzte, betreffend 
die Verhandlungen über die zur Bekämpfung der Lues-Seuche 
zu ergreifenden Massnahmen. 
104. 
Der Antrag des Herrn A. von Samson zu Sepküll (vom 
5. Februar c.) auf Bewilligung eines Kredits von 1000 Rbl. 
auf die Landeskasse behufs Schotterung einiger Strecken des 
Kreisweges von Sepküll nach Salismiinde. 
105. 
Das Gesuch des nordlivländischen Bezirkskomit^s der evang.-
lutherischen Unterstützungskasse (vom 8. Februar c. As 113) 
um Prolongation der auf diesen Komitd entfallenden Bewilligung 
von 1500 Rbl. für Pfarrtheilungszwecke. 
106. 
Das Gesuch des Kemmernschen Bethaus-Komitds (vom 
14. November 1895) um Bewilligung einer Subvention für den 
Kirchenbau. 
107. 
Der Landtagsbericht über den Entwurf eines bäuerlichen 
Anerbenrechts für Livland. 
108. 
Das zur Erfüllung des Beschlusses des Adelskonvents vom 
November v. J. eingereichte Kommissionsgutachten (vom 12. Febr. 
1896) in Betreff der Eventualität eines Ausgleiches des Wege-
pr ästandums. 
109. 
Der Antrag der Livländischen Gemeinnützigen und Oeko-
nomischen Sozietät (vom 9. Februar 1896 J\? 475) wegen Begrün­
dung einer Meiereischule mit Anschluss an die projektirte 
Einrichtung einer Meierei auf den Ritterschaftsgütern. 
110. 
Der Bericht über ein im ritterschaftlichen statistischen 
Büreau ausgearbeitetes historisch-statistisches Druckwerk. 
111. 
Das Gesuch des Frl. Louise von Stein, Schwester des ver­
storbenen Herrn Landmarschalls von Stein, (vom 30. Januar 
1896) um Erhöhung der ihr bewilligten Subvention von 200 Rbl. 
auf 300 Rbl. jährlich. 
112. 
Der Antrag des Herrn Kreisdeputirten von Sivers (vom 
13. Februar 1896), betreffend die Begründung einer Baltischen 
Lebens versicherungsgesell schaft. 
113. 
Das Gesuch des livländischen evang.-lutherischen Konsi­
storiums (vom 12. Februar 1896 Nr. 866) um Bewilligung von 
350 Rbl. jährlich für Kanzleizwecke und um Deckung eines Defi­
zits von 600 Rbl. 
